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摘 　要 : SWOT分析法作为战略决策的有效辅助工具 ,对于职业发展中的规划与调整决策同样具有实用
价值。在简要分析 SWOT分析法运用原则的基础上 ,根据职业规划与调整决策的特点 ,论证了 SWOT分析法
在职业发展应用中的可行性 ,提出了职业策略 SWOT分析法的实施流程与决策模型 ,并结合实际案例阐明了
实施方法 ,最后针对职业生涯管理特点提出了建议。
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Abstract:A s a useful assistant tool of strategic decision - making, SWOT analysis is also valuable in career
p lanning and adjustment. Based on the brief analysis of the app lied p rincip le of SWOT analysis and in light of
the characteristics of career p lanning and adjusting decision, this paper demonstrates the feasibility of app lying
SWOT analysis to career develop ing (CD). Then it comes up with the p rocedures and model of SWOT analy2
sis in CD, and exp lains its measures with cases. Finally it p resents some suggestions in view of the character2
istics of career management.
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　　SWOT分析法由美国哈佛大学 K. J. 安德鲁斯
教授于 1971年提出 ,他在《公司战略概念 》一书中
将企业面临的竞争环境分为内外两部分 ,其中 ,内
部环境主要指企业自身的相对优势 ( Strengths)与
劣势 (W eaknesses) ,而外部环境主要指企业面临的
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选职位的要求与特点 ,列出对应的 SWOT矩阵 ,
包括内部因素 (优势、劣势 )和外部因素 (机遇、威




正值 ,劣势、威胁为负值 ;第四步 ,根据个体职业目
标、价值取向和发展阶段 ,为各候选职位赋予权
重 ,并计算各候选职位得分 ;第五步 ,比较各候选
职位得分 ,最终做出职业决策。决策模型如下 :
Ci = ∑Sij + ∑W ij + ∑O ij + ∑Tij
C =Max{ r1 C1 ⋯ri Ci }
其中 : Ci 为候选职位 i的得分 ;
Sij为候选职位 i的第 j项优势分值 ;
W ij为候选职位 i的第 j项劣势分值 ;
O ij为候选职位 i的第 j项机会分值 ;
Tij为候选职位 i的第 j项威胁分值 ;






































出以下 SWOT矩阵表 ,并予赋值 ( 2至 - 2,对应
强、较强、一般、较弱、弱 ) ,见表 2。
表 1　甲候选职位信息




1、管理专业本科以上学历 (人力资源方向优先 ) ;
2、熟悉电子培训平台 ( PPT、网页制作、即时通讯工具、
电子邮件 ) ;









1、管理专业本科以上学历 (财务方向优先 ) ;
























应阶段 [ 3 ] ) ,为各候选职位赋予权重 ,分别为 :培
训主管 012,办公室副主任 0115,咨询师 014,共同
创业 0125。根据 SWOT分析决策模型计算如下 :
IT厂商人力资源部培训主管 = 53 012 = 1;
国有企业后勤部办公室副主任 = 1 3 0115 =
0115;
咨询公司咨询师 = 23 014 = 018;
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